





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































世界計 3.6 3.3 3.6 3.6 3.5 3.2 3.4
日本 0.8 1.0 0.5 0.5 0.8 0.7 0.6
米国 2.9 2.3 1.9 1.8 2.9 2.8 2.3
カナダ 1.8 1.5 1.9 1.8 1.8 1.3 2.0
ドイツ 1.5 0.8 1.4 1.5 1.5 0.7 1.2
フランス 1.5 1.3 1.4 1.5 1.6 1.3 1.3
イタリア 0.9 0.1 0.9 0.7 0.7 0.0 0.6
英国 1.4 1.2 1.4 1.5 1.4 1.2 1.0
韓国 2.7 2.6 2.8 2.9 2.7 2.4 2.5
台湾 2.6 2.5 2.5 2.4 － － －
香港 3.0 2.7 3.0 3.0 － － －
中国 6.6 6.3 6.1 6.0 6.6 6.2 6.0
オーストラリア 2.8 2.1 2.8 2.8 2.7 2.3 2.5
インド 7.1 7.3 7.5 7.7 7.0 7.2 7.4
ブラジル 1.1 2.1 2.5 2.2 1.1 1.4 2.3
ロシア 2.3 1.6 1.7 1.7 2.3 1.4 2.1
─ 136 ─









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の「 核 兵 器 廃 絶 国 際 キ ャ ン ペ ー ン 」 は，
─ 144 ─
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